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Esta investigación fue desarrollada en un gobierno local de la provincia de San Román en 
el área de planeamiento y presupuesto, donde el objetivo fue determinar la incidencia de 
la auditoría de gestión para llevar a cabo la evaluación del desempeño en un gobierno local 
de la provincia de San Román,  a fines de que la institución pública podrá medir la 
eficiencia, eficacia y economía en el logro de sus metas propuestas para el año, es por ello 
que se realizó una investigación de tipo descriptivo y correlacional de diseño no 
experimental de corte transversal, aplicando una encuesta a catorce personas de ambos 
sexos, entre ellos contadores, administradores y economistas, considerándolos como 
individuos experimentados en temas empresariales y toma de decisiones, así mismo se 




pública  y sometido a sistemas estadísticos donde el  RHO de spearman indica con un 
coeficiente de 0.834  que si se aplica una auditoría de gestión se tendrá una excelente 
evaluación de desempeño, llegando a la conclusión que las variables auditoria de gestión 
y evaluación del  desempeño  tienen una alta correlación, el cual servirá de ayuda a las 
autoridades para analizar la eficiencia y eficacia de los objetivos y metas institucionales 
que se cumplieron y además podrán tomar decisiones y adoptar correctivos que ayuden al 
fortalecimiento de la gestión en el gobierno local, 2020. 
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The present investigation was developed in a local government of the province of San 
Román, where the main objective was to determine the management audit as an instrument 
of performance evaluation, on the other hand, it was specifically aimed at establishing that 
the planning, execution and the stipulation of the report facilitates the measurement of 
efficiency, effectiveness and economy for the achievement of its proposed goals. For this 
purpose, a descriptive and correlational research of non-experimental design was carried 
out, applying a survey to fourteen people of both sexes, over eighteen years old; among 
them, accountants, administrators and economists, considering them as experienced 
individuals in business and decision making. Likewise, the results through Spearman's RHO 
confirm with a coefficient of 0. 834 that by conducting a performance audit there will be an 
excellent evaluation of performance, concluding that the variables of performance audit and 
evaluation of performance have a high correlation, which will help the authorities to analyze 
the efficiency and effectiveness of the objectives and institutional goals that were met and 
also may make decisions and adopt correctives that help strengthen management in the 
local government, 2020. 
Keywords: Management audit, performance evaluation, efficiency, effectiveness 
and economy. 
1. Introducción 
La presente investigación fue desarrollada en el departamento de Puno ubicada al 
sudeste del Perú, aplicado en un gobierno local de la provincia de San Román en el área 
de planeamiento y presupuesto, lugar donde se detectó la ineficiencia e ineficacia en el 
logro de las metas proyectadas para el año y esto a causa de la mala administración de los 
encargados de cada área y de no detectar los riesgos en su debido tiempo. Así mismo una 
página del estado (MEFF, 2020) afirma que el 25% las municipalidades cumplieron con el 
logro de sus metas proyectadas y el 75% no cumplieron al 100% con sus metas 




cumpla con la ejecución presupuestal de sus metas tiene como consecuencia la no 
trasferencia de los recursos presupuestales establecidos para dicha meta. 
(Isotools, 2014) indica que la norma ISO definen a la auditoría de gestión como el 
examen de eficiencia y eficacia de las organizaciones en la administración de recursos 
organizacionales, determinada mediante la evaluación de procesos administrativos, 
utilizando indicadores de rentabilidad, desempeño, así como beneficios de la actividad de 
la entidad. 
Así mismo (Santamaria, 2016) en su investigación titulada: auditoria de gestión como 
una herramienta, con el objetivo de realizar una diagnosticarían planteando que la auditoría 
de gestión es una herramienta que se utilizara en las organizaciones para controlar, 
verificar y establecer recomendaciones en todos los procesos que las empresas u 
organización realizan para lograr la consecución y el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos. La auditoría de gestión y la evaluación del desempeño sobre el área de 
planeamiento y presupuesto es una herramienta que examina y evalúa las metas y 
objetivos presupuestarios aplicando los criterios de economía, eficiencia y eficacia; así 
como la calidad e impacto de los presupuestos o recursos públicos destinados a las 
funciones o actividades, proyectos y programas. 
Es por ello que el objetivo de esta investigación es determinar la incidencia de la 
auditoría de gestión para llevar a cabo la evaluación del desempeño en un gobierno local 
de la provincia de San Román y esto con el único fin de que esta investigación pueda servir 
de ayuda a las entidades públicas a que puedan tomar correctivo ante la ineficiencia e 
ineficacia en el logro de sus metas presupuestales lo mismo que ayudara a fortalecer de la 
gestión en el gobierno local, donde la variable auditoria de gestión es definida como una 
actividad que permite calcular y medir los logros alcanzados por la empresa en un tiempo 
determinado con el único objetivo de descubrir las deficiencias y buscar soluciones que 




misión, políticas, objetivos, estrategias, metas, consideradas en los planes y programas a 
través de la aplicación de indicadores de gestión que permite medir el impacto que esta 
genera en el sector. según (Carlos, 2019) por otro lado la variable de evaluación del 
desempeño según (Julia, 2011) es una herramienta que ayuda a tomar decisiones de 
ascensos o de ubicación, lo cual permite observar el comportamiento de la empresa con el 
objetivo de localizar las causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el 
evaluado, en el caso de que haya una deficiencia laboral. 
Para dicho proyecto de investigación se revisó antecedentes donde (Ramos, 2017) en 
su investigación titulado: Auditoría de Desempeño y la Gestión de la Municipalidad Distrital 
de Palca – Huancavelica, teniendo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
auditoría de desempeño y la gestión de la municipalidad distrital de Palca – Huancavelica, 
periodo 2015 aplicando el método descriptivo y correlacional, donde llego a la conclusión 
de que existe una relación positiva y significativa entre la auditoría de desempeño y la 
gestión de la Municipalidad Distrital de Palca – Huancavelica, periodo 2015. La intensidad 
de la relación encontrada es de r = 92.13% por lo que dicha relación es directa o positiva y 
significativa. Así mismo se ha determinado que en la variable auditoría de desempeño, 
según los encuestados, prevalece el de nivel regular (67% de los casos) y por el lado de 
gestión, según los encuestados, prevalece el de nivel regular (56% de los casos).  
(Domingo, 2011) en su trabajo de investigación titulada: Auditoria de gestión para 
evaluar el desempeño de un gobierno local, teniendo como objetivo determinar la forma en 
que la auditoría de gestión, como instrumento de medición, lleva a cabo la evaluación del 
desempeño en el Gobierno Local de la Provincia de Angaraes- Lircay, Región 
Huancavelica, la metodología que realizo para su investigación fue descriptiva, 
correlacional, donde llegó a una conclusión de que elaborar una auditoría de gestión para 
medir el desempeño en una entidad sirve de mucha ayuda ya que este gobierno local podrá 




(Rubido, 2014) en su investigación titulado: Auditoria de gestión y su Impacto en la 
toma de decisiones, teniendo como objetivo determinar cómo la auditoría de gestión 
contribuye en una adecuada toma de decisiones para el mejoramiento del control interno 
del sistema de gestión, la metodología que realizo para la investigación fue del nivel 
descriptiva y correlacional. Concluyendo que la auditoría de gestión influye en un 64% para 
la toma de decisiones. Así mismo en una investigación desarrollada por (Ames, 2015) en 
su investigación titulada: Control de la auditoria del desempeño y evaluación de la 
municipalidad de Bagua. Teniendo como objetivo determinar la forma operativa del control 
en la auditoría de desempeño, para evaluar la gestión en la municipalidad provincial de 
Bagua, la metodología que realizo para la investigación fue del nivel descriptiva. Donde 
llegó a una conclusión que la auditoría de gestión y el desempeño son instrumentos que 
apoyan la gestión de los gobiernos locales y entidades públicas porque genera un 
compromiso con los gestores para la aplicación de acciones de mejora continua.  
Surgieron investigaciones previas donde (Sante, 2003) en su investigación titulada: La 
auditoría de gestión como un examen ordenado de las operaciones financieras, teniendo 
como objetivo determinar cómo la auditoría de gestión contribuye que el examen metódico 
y ordenado sean las operaciones financieras y administrativas de una entidad o empresa, 
la metodología que realizo para la investigación fue del nivel descriptiva. Teniendo como 
conclusión que existe un equipo especializado ajeno a ella, la que se efectúa con 
posterioridad a su ejecución con el objetivo de evaluar la situación de las mismas. así 
mismo (Dominguez, 2005) en su investigación titulada: Auditoría de gestión una 
herramienta para el mejoramiento continuo y la competitividad empresarial, teniendo como 
objetivo determinar los procedimientos para llevar a cabo la auditoría de gestión de 
recursos humanos en las empresas, la metodología que realizo para la investigación fue 
del nivel descriptiva, teniendo como conclusión que existen informes de auditoría en el 




(Peña, 2014) en su investigación titulada: Auditoria de gestión en el área de recursos 
humanos de la municipalidad distrital norte chico 2011, tuvo por objetivo determinar si las 
funciones se ejecutaron de manera económica, eficiente y eficaz en la Municipalidad del 
Norte Chico 2011, la metodología que realizo para la investigación fue del nivel descriptiva. 
Donde se llegó a la conclusión que la auditoría de gestión es la revisión analítica total o 
parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar 
oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva sustentable. 
Así mismo (Gala, 2011) en su investigación titulada: La auditoría de gestión como indicador 
del desempeño administrativo del gobierno local de marcará en el periodo fiscal 2011, 
teniendo como objetivo determinar la forma en que la auditoria de gestión, como 
instrumento de medición, lleva a cabo la evaluación del desempeño de la municipalidad 
distrital de Marcará, la metodología que realizo para la investigación fue del nivel 
descriptiva, Teniendo como una conclusión que si se lleva a cabo la planeación de la 
auditoria de gestión para obtener una adecuada comprensión y conocimiento de las 
actividades y así establecer los objetivos y alcance del examen, facilita la evaluación de la 
eficiencia del gobierno local de marcará. 
Estás investigaciones son fundamentales para el desarrollo de la investigación ya que 
al observar que la auditoría de gestión es fundamental para analizar la eficiencia y eficacia 
del trabajo laboral del personal de dicha área y por ello se toma en cuenta los autores 
nombrados ya que ayuda a la investigación a que tenga un mejor desarrollo y aplicar un 
método eficiente para la recopilación de los datos y realizar un análisis de la eficiencia, 
eficacia y economía.   
Para poder reducir los riesgos ante una ineficiencia en el logro de sus objetivos respecto 
a los presupuestos programados para el año se aplicó una auditoría de gestión para 
evaluar el rendimiento de los trabajadores en cuanto a eficiencia, eficacia y economía  del 




utilizadas para la recopilación de datos fue un cuestionario y para ello se tomó en cuenta 
diversas encuestas realizadas de los autores (Navarro, 2017) y (Miranda, 2013), se tomó 
en cuenta el método  cuantitativo donde obtuvimos como resultado mediante RHO de 
spearman que si se aplica una auditoría de gestión entonces se realizará una excelente 
evaluación de desempeño con un coeficiente de 0.834. por ello afirmamos que la 
investigación servirá a las autoridades para analizar la eficiencia y eficacia de los objetivos 
y metas institucionales que se cumplieron y además podrán tomar decisiones y adoptar 
correctivos que ayuden al fortalecimiento de la gestión en la institución pública. 
 
2. Materiales y Métodos 
2.1. Participantes 
Para desarrollar la investigación se tomó una muestra de 14 personas todos ellos 
trabajadores del área de planeamiento y presupuesto de un gobierno local de la provincia 
de San Román, considerando que son profesionales (contadores, economistas, 
administradores, secretarias) con experiencia para tomar decisiones que afectan el futuro 
del gobierno local.  
2.2. Instrumentos 
Para la recopilación de datos se aplicó la técnica del cuestionario, según (Laura, 2013) 
indica que una investigación cuantitativa el método para la recopilación de datos se realiza  
a través de cuestionarios que asumen el nombre de encuestas o entrevistas y el análisis 
estadístico de los datos, el cuestionario aplicado a la entidad pública estuvo compuesta por 
17 ítems, considerando las dimensiones de ambas variables para su correlación, el 




2.3. Pasos de la Investigación 
 
Figura 1: Diagrama de flujo    
2.4. Tipo o Nivel de Investigación 
El enfoque es Cuantitativo, porque se utilizará la recolección de datos, con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico según (Hernández, 2014) 
El nivel de estudio de la presente investigación según (Sampieri, 2003) es no experimental 
porque no se manipuló las variables. Así mismo es de tipo transversal porque se realiza 
una recopilación de datos en un momento determinado y único en la entidad. Según 
(Hernández, 2014) nos dice que el diseño no experimental se divide tomando en cuenta el 
tiempo durante se recolectan los datos, diseño transversal, donde se recolectan datos en 
un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y su incidencia 









3.1. Resultado 1 
Tabla 1: Fiabilidad del instrumento. 
Alfa de Cronbach 
Basada en elementos  
Alfa de cronbach estandarizados  N de elementos  
0.714                      0.714                       17 
 
El análisis de confiabilidad (alfa de Cronbach) nos dio un valor de 0.71; para (Soler, 2019), 
la aproximación a 1 sugiere una alta confiabilidad es decir que el instrumento aplicado tiene 
una capacidad discriminante de 71% siendo el instrumento utilizado ideal para este estudio. 
3.2. Resultado 2 
El RHO de spearman entre los indicadores de la auditoría de gestión con respecto a la de 





Figura 2. Resultado de la correlación de indicadores 
 
 




Al analizar los datos respectivos se determina que existe una correlación positiva alta entre 
las variables auditoría de gestión y evaluación del desempeño, con un RHO de Spearman 
igual a 0,834** y un ρ = 0.00, en consecuencias se acepta que la auditoría de gestión es 
fundamental porque ayuda a analizar la eficiencia y eficacia de los objetivos y metas 
institucionales, además ayuda a tomar decisiones y adoptar correctivos para fortalecer la 






3.3. Resultado  
    Se realizó la prueba de Krustal para determinar si son diferentes las muestras no 
paramétricas de los indicadores, planeación, ejecución, informe, eficacia, eficiencia y 
economía. 




     Se puede observar que la Probably different distributions H1 acepta los indicadores, por 
tanto, es confiable probar la relación de dichas muestras, siendo que su obtención de 
información es correcta para saber su relación entre ellas. 
 
Discusión 
Referente al objetivo general; la situación de un gobierno local de la provincia de San 
Román percibe que la auditoria de gestión genera un gran impacto en la ejecución 
presupuestal para el año. En los resultados obtenidos en la investigación realizada, con un 
83.4% se indica que existe correlación entre las variables auditoria de gestión y evaluación 
del desempeño, lo cual indica la correlación directa entre  las dos variables, este resultado 
es similar al resultado obtenido por  (Domingo, 2011) quien en su investigación se pudo 
observar que entre la variable de auditoria de gestión y evaluación de desempeño tiene 
una correlación de 79.40% indicando que elaborar una auditoría de gestión para medir el 
desempeño en una entidad tendrá un gran impacto en el rendimiento del gobierno local. 
Según resultados vistos podemos afirmar que la auditoria de gestión y la evaluación de 




(Soto, 2017) en su investigación afirma que la auditoria de gestión tiene una gran 
importancia para la entidad  puesto que permiten estimar como se ha estado midiendo el 
cumplimiento de políticas, normas y estándares en diferentes áreas, y esto según 
resultados obtenidos en su investigación, también se pudo observar en sus resultados que 
el personal de la entidad no conoce sobre la importancia de la auditoria de gestión  para 
evaluar el rendimiento. A diferencia de los resultados obtenidos por Soto en nuestros 
resultados se observó que los trabajadores con un porcentaje alto afirman tener 
conocimiento sobre la aplicación de la auditoria de gestión, así mismo nosotros podemos 
afirmar la importancia de la incidencia de la auditoria de gestión, llegando de esa forma a 






La auditoría de gestión es de gran ayuda para el gobierno local ya que esto permitirá 
tener un mejor  desempeño, esta investigación se confirma mediante un cuestionario 
realizado a los empleados y al gerente del área de planeamiento y presupuesto de uno de 
los gobiernos locales de la provincia de San Román, gracias a ello se ha identificado la 
auditoría de gestión como instrumento de evaluación para llevar a cabo la evaluación del 
desempeño y así mismo la correlación que existe entre las dos variables en el área de 
planeamiento y presupuesto donde se concluyó lo siguiente: 
1. Los resultados de la evaluación de desempeño en el área de planeamiento y 
presupuesto determinan que cuentan con un control regular en las políticas, gestión 




la evaluación del desempeño como un instrumento primordial para medir la 
eficiencia, eficacia y economía, ya que esto servirá de ayuda a las entidades 
públicas a tomar decisiones asertivas para el logro de sus metas presupuestales, 
de la misma forma fortalecerá la gestión del gobierno local, así mismo se evidenció 
después de hacer un análisis de los datos respectivos, la existencia de la 
correlación entre las variables de auditoría de gestión y evaluación del desempeño, 
con un RHO de Spearman = 0,834** y un ρ = 0.00, en consecuencia, se acepta que 
al realizar una auditoría de gestión se tendrá una excelente evaluación del 
desempeño, es decir, que servirá de ayuda a las autoridades para que tomen 
correctivos en su gestión.  
2. Finalmente se recomienda al gobierno local, realizar autoevaluaciones periódicas 
para determinar la efectividad de cada una de las actividades desarrolladas, así 
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